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Evolution der Antriebstechnologien 
Quelle: In Anlehnung an Seyfried (2012) 
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Entwicklungstrends Fahrzeugtechnologien 
 
2010 
ZF 9-Gang Getriebe, Bosch  E-Maschine 
 
 
 
 
Entwicklungstrend: 
 
• Architektur: Parallel P2 
• Purpose Design 
• Zunehmender Anteil rein elektr. 
Fahrens (Mild-, Voll-, Plug-In HEV) 
• Start-Stopp/ Rekuperation/ Boost/ 
Segeln 
• E-Maschinen (Synchronmotoren) 
in Radnähe 
• 8-9-Gang Hybridgetriebe 
• Weite Gangspreizung 
 
Effizienzpotenzial: ~10-40% 
 
Elektrifizierung 
 
Volkswagen Zylinderabschaltung, Fiat Twinair 
 
 
Konv. Reihenmotor, z.T. Aufladung 
 
Entwicklungstrend: 
 
• Reduzierung Zylinderzahl 
• Zylinderabschaltung 
• Direkteinspritzung 
• Opt. Aufladung (Downsizing) 
• Opt. Lagerung 
• Tribologie 
• Variable Ventilsteuerung 
• Starter-Generator 
 
 
 
Effizienzpotenzial: ~20% 
 
Verbrennungskraftmaschine 
 
2030 
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Veränderung von Fahrzeugkonzepten und 
Komponenten bis 2030 
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Quelle: ELAB Abschlussbericht (2012), S. 36 
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